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Cover Legend: Inﬂ uenza A viruses induce a major remodeling of the host cell ultrastructure, and the formation of diverse viral structures 
depending of the subtype/strain origin and the genomic composition of the viruses, constituting strain-speciﬁ c ﬁ ngerprints. This cover illustrate 
the ultrastructure modiﬁ cations induced by inﬂ uenza A H7N9 virus in cultured human lung epithelial cells, with a particular accumulation of 
M1-associated striated tubular structures in the nucleus and cytoplasm. Please see the article by O. Terrier et al. in the May 2014 issue.
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